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MPSJ, UPM bentuk kerjasama strategik


























Adnan Md Ikhsan berkata,
pihaknyaberharapusahaini
menghasilkankebaikanke-
padasemuapihakdalamkea-
daanmenang-menangkerana
UPM diketahuimempunyai
banyaktenagapakaryangbo-
lehdimanfaatkandalampro-
gramyangsudahdirangka.
